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MERA TAL-KITBA TA' GANNI VASSALLO 
IR-RSIR TAX-XWIENT 
'h-Rsir tax-Xwieni', grajja ta' Malta 1nilftuba bil-Franciz 
minn A. De Kermainguy, giebha bil-Ma!ti. Ganni Vassallo u 
stt!mpaha l-ewwel da1·ba fl-1892. Miktuba b'Malti tajjeb 
u mexxej u glialhekk ingliogbot hafna u giet stampata izjed 
minn darba. Il-grajja hija ta' zmien il-Grammastru~Pintu 
u qieglida, l-izjed, dwar il-konfofia ~a· l-irsiera tant il-Baxa 
ta' Rodi 1749 u tibda bid-dallla f'Malta tal-Baxa, irsir fuq 
i:r-xini tiegli1t. 
KlEN dana1 il-lejl, wielien minn dawk il-1jieli cari ta1-Lvant li fih is-sema iklial bnan-nir jiddi miksi bil-kwiekeb; u 1-banar rna' kull gnaddsa ta' moqdief jilma 
b'dawl mill-isban. Fis-sema, fi-arja u fuq 1-ilma kien difa 
mill-ikbar, u dak il-banar kollu ta' 1-Arcipelagu kien donn u 
rieqed f'hena 1i jgnaxxaq. 
Fuq ix-xini kollox kien niemed; rna kienx jinstema' nlief 
il-noss ta' 1-imqadef inabbtu mal-bord. u lehga ta' sider 
il-banrin, waqt li h'sieqhom i1-lemenija ippuntanta fuq il-
maqgnad ta' quddiem, kienu jirtefgnu minn fuq il-maqgnad 
l-ienor li kienu inkatn>~ti miegnu, jitfgnu 1-moqdief 1ejn il-
poppa u jerggnu jigbduh kemm gnandhom sanna u hila 
lejhorn, waqt li jinxtentu waranijiet fuq il-maqgnad fejn 
kienu kull darba jaqgnu b'dirgnajhom imgebbdin. IZda 
barra minn dak il-hoss ta' ktajjen, ta' mqadef u ta' isdra 
jilhgu, li qatt rna jaqta' fuq xini miexi bnal gl'i.ajjat ta' 1-in-
daunati fi-infern, xejn iktar ma kien jiustama'. Tul il-gur-
nata kien hemm noss iehor, dak tal-gnajjat, tas-swat tal-
frosta, tal-kmandi; izda f'dak il-nin tal-lej1, u gl'i.all-mistrien 
ta1-Baxa, u fuq dak il-banar hekk kwiet, kollox kien waqa' 
fi1-nemda. Il-padrun 1i kien qiegned fuq ic-corma u fuq 
1-gnaxra snabu tant 1-ordnijiet tiegl'i.u, u t-tmunier dejjem 
f'postu, kienu donnhom reqdin, u s-sotta padrun, bil-
wieqfa ndejn l-arb1u majjistrn hiex jienu 1-ordnijiet u 
jwassalhom, nadu n-ngnas u bla rna qagnad jistenna t-tisfira 
tal-kmand kien qiegned b'rasu mgnaddsa jonnor. 
IZda fil-poppa, fi1-qatgna gna1iha li fuq kull xini kienet 
tkun mifruda mill-maqgnad tal-qadcliefa, wiehed ragellden 
baqa' jishar. Fuq rasu kienet miftuha tinda li ma kinetx 
tal-kurdunat ahmar bhal dawk tax-xwieni tat-tuzzana, jew 
ta' padruni imma tad-damask porpra bil-frenez tad-deheb, 
gnax ix-xini, kien kaptan. Gmiemen tal-narir kienu mden-
dlin rna' kull frenza u jibqgnu nezlin sa fuq il-balavostri 
tal-fidda mastizz li kienu jagnalqu dik il-qatgna li kienet 
mizmuma b'gnozza kbira. 
Mustafa, B~xa ta' Rodi, ta' Metelin u tac-Cilicja, mixnut 
fuq tapiti ta' Zmirni u mnaded tal-brukkat, kien qed ipejjep 
b'bokkin tal-gnambra u b'qasba tal-gizimin, tahakk ta' La-
takja. Gnarkubtejh ftit bognod minnu, tfajjel irsir kien 
qiegl'ied inammel ir-rmiecl tal-pipa twila twila, waqt li min-
nar tal-misk kienu telgD.in, f\tunD.an nafif, irwejjan ta' l-akbar 
fwiena. 
Mustafa kien in ares issa lejn is-sema koll u kwiekeb, issa 
lejn il-ballar jilma, issfl. lejn l-imqadef tax-xini m~D.ottijin 
l-abjacl u kollha mnaqqxin bid-deheh, li kienu jirtefgnu flim-
kien, · u fiimkien ignoddsu go l-ilma ; izdn b l-kwiekeb 
tas-sema, la d-difa tal-banar, lanqas it-tbatija tan-nies rna 
kienu jgibuli swied ta' qalb. Kellu mnejn kien qiegliecl jah-
seb f'Osman, il-Gran Vizir imnizzel mit-tron; kellu mne:jn 
kien qieglied janseb f'nuh li kien tant migjub mis-Sultan, u 
li kellu wiened mill-ogiila impjegi fil-D.arem; kellu mnejn 
ukoll, ta' Tork li kien, rna kien qiegned janseb f'xejn, jon-
glios hiss; XUill, f'daqqa Wanda, ix-xini jieqaf, tid Wi f\Yidl1tcjh 
gliajta miftiehma, gliajta narxa u wisq magnrufa mit-Torok, 
l-gl'iajta li kien1,1 jsemmgl'iu 1-KavaFeri ta' Malta quddiem 
il-gl'iadu: San Gwann ! Viva San Gwann! 
Glial dik il-gl'iajta, ir-rsiera kollh::t, 1i kienu mija u 
wiened u erbgliin run, u li kien irnexxie1hom qahel jillirnaw 
il-ktajjen, irD.ew 1-iwqadef u qamu. !Genu 1-hicca 1-kbira 
Maltin imjassrin fuq ix-xini magistral San Gabriel li lden 
gie maqbud mit-Torok ftit snin qabel fi zmien il-Grnmmastru 
Rajmond Despuig. Sitta u erbgnin qaddiefa griegi ngnaq-
du magnhom; u waqt li tqassmu b'mod li i11a jnallu jsir 
1-ebda ftehim mal-fond tax-xini, taw iR-salt fuq it-Torok, 
li gnad li kienu menudin gnal gnarrieda, icldefendew irwieli-
hom b'qalb ta' sur, u qatlu jew dar·bu gnaxra minn tagnna. 
IZda dawn, li qatlu lil xi wl'iud u tefgnu 1-baD.ar 1-olirajn, 
baqgnu fi-aD.D.ar sjied ix-xini b'gnoxrin prigunier tork, fost-
hom Mustafa Baxa ta' Rodi. 
Imbagnad fetnu l-q1ugn u salpaw g'fia1 Malta. U dan 
ix-xini hekk minnhom menud kien dak li wasa1 fuq Malta 
t-tieni jum ta' Marzu 1749 (?), u 1i d-danla tiegtiu fi1-port tant 
gD.aggbet lill-Maltin u lill-Kava1ieri. 
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In-nics ewlenin tar-ruman.z hurna: D1:mitri l-Persjan, 
ir-rsir tax-xwie·fl;i, mig1wn wa1·a Zelinn s·Sewrln, il-nelwa 
bnllerinn, i.zrla Zelina kienet tilfet gll.aqnllw ·wnm l-Kavnlier 
d'illerja, in·neputi tnl-Gramma.stTu li, janasm, :tejn mfL lcellu 
nsiebha; Gi.acja, il-Lhudija, li magnlw k:ienet toqgnod Zelina; 
KaT?Jw!Imed, l-Iswed, sieneb Dimitl·i. BarTa min?J, dawn 
insemmu li fil·Pala.z.z LnslcTi kien hemm sinjura Ginwizn, 
Gejtana, imsannra wara Dimitri izcla jgniclu li lcienet gnaru-
sa tns-sultan Teocloru ta.' Korsika li minn gnanrlu Pintu r-iecl 
jikseb din il-gzim biex isir re tagnha, u jsib ..... id-deheb jiha. 
Pintu kien faqqar it-Tezor u rvina l-Universita hil-hela 
tiegnu u his-self ta' flus ta' sikwit. Kieu tah genn hiex isir 
re ta' Korsika u biex isib hagret-il-gnerf. Hadd daqsu rna 
kien gllRjj ur gnas-setgna, gnad-drittij iet, gnall-gieh tas-saltna, 
inqas nadd hlie£u ma gnaraf jifhimhom u jgnozzhom. Mill-
hqija kont tkellmu kif trid, u d-dhulija tiegnu u l-lilewwa 
tal-manjeri tiegnu kierm jwaqqgnu lil kull min jersaq lejh. 
Narawh ftit jil-Pala.zz tieghu. 
11-Palazz tal-Gmnmastru jigi fl-ogtila post tal-lsien ta' 
art h'zewg xaqlihiet li fuqu hija mibnija !-belt Valletta, u 
qiegned sewwa sew f'nofsha, h'misrali biswitu 1i dak iz-zmien 
kien jissejjan il-Pjazza tal-Kavalieri. Qiegned ghalih walidu, 
u fih erbat ibwieb mnej n tidliol, tnejn fil·faccata, wielied 
fuq il-lemin tiegnu, n l-ienor warrani. 
Dik il-lejla wielied lmvalier dallal il-Palazz. Kien ragel 
imdannal fiz-zmien, imma gnadma tajba, gnax tala' t-tarag 
donnu gnasfur; kien wieliecl mir-rjus kbar ta' 1-0rdni, gnax 
il-gnasses llargu rnalli rawh, u ipprezentawlu 1-arrni. 
Il-Kavalier de Guedes, gnax hu kien li lcien tiela' gnand 
is-sultan, kien Ballijn d'Aquila, u wisq ta' gewwa mas-Sul-
tan li kien qaribu. Din naga li kien ja£ha. knlliadd; imma 
mbaghad kienu jingti.adu liwejjeg ohra fuqu minn taht il-
talit. IGenu .i ghidu li hu jinqala' wisq gnall-gnerf ta' bil-
monbi, li minn zmien qabel kien igiegnel lil Pintu jemmen 
fil-gnerf tas-selier u li kien ta' kull lejla jitla' l-Palazz jali-
dem miegnn. 
Gnandu jknn li ma kienx wa.sal il-liin li jidliol, jew 
qabel rna jidti.ol ried jigbor ftit il·nsibijiet tiegnu, gnax dam 
liin twil jippassigga fil-kuritnri u fis-saluni li jielldu gnall-
kmamar tas-Sultan, b'rasu mgnaddsa fuq sidru bnal wielied 
imgnobbi b'liafna lisibijiet, 
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Fl-afifiar iffacca pagg minn bieb li sa dak il-fiin kien 
baqa' maghluq, u 1-Kavalier de Guedes, Ballijn d'Aquila, 
fiafif fiafif dafial fidejn il-Grammastru. 
"Xi tgnidli glial D'Alerja?'" kompla 1-Grammastru, "jid-
hirli li hu zagnzugh li fih x'wiefied jittama. Xejn rna 
jidher irid javvanza; imma '1 quddiem jitbiddel ! Gurnata 
nlafifiquh fioki, mhux bfiala Grammasku, gn::tx inqas irid biss 
isir Kommendatnr; imma bfiala re ta' Korsika, gfiax irrid 
li warajja dik il-Gzira ma tRqax fuq 1-0rdni: jibqgnu jgaw-
duha niesi." 
"Hallik minn min tqieghed minn flokok, u minn min 
jirtek Monsinjur! Gnad ma wasalx iz-zmien li tanseb f'dan, 
gfiad fadallek tgfiix Alia jaf kemm-il-sena ofira n fiagret-
il-gnerf, u xorb-il-fiajja, ma gnandhomx jassikuraw lil dak 
li jkollu x-xorti jiksibhom, gid mill-aktar, sanna li rna tigi 
qatt nieqsa, biex ma ngnidlekx ukoll li rna jrnut qatt ? Ma 
gnandekx jewwilla fidi fil-gnerf bil-mist.ur, li ma jinkitibx, 
imma jingnad rninn fornrn goal fomm? U gnax in-nies 
rna jafux u rna jemrnnux, ma tarax int f'dan il-gnama u f'din 
1-injuranza gnamil il-naqq t'Alla li rna jnallix li sigriet hekk 
ghaziz ikun rnagnruf mill-Miena? Basta ngnidlek li Ciranu, 
li qiegned Gfiawdex, bagfiat ignidli li gfioddu wasal biex 
jikxef id-deheb li jinxtorob ?" 
"Iva," q::tl Pintu, "kieku nafifirhie1u tar-ramel iswed, u 
ntih, biex inwieznu, kieku kelli, il-minjeri tacl-deheb li 
kien wegtedni." 
"Jefitieg, bagfiat ighidli, li sa tmint ijiem ofira mmur 
insibu Gnawdex. Sa dak in-nhar ir-re Teodoru jkun wasal, 
u gnalhekk dak li gnandna naghmlu nfittxu nagnmluh." 
"Iva, iva," wiegeb il-Grammastru, ''dak li gfiandna nagfi .. 
mlu, iniittxu nagfimluh. Il-Konti De Gabalio kiteb ga fiafna 
fuq dan, u sa1-gnomi bdew jaraw. Vivaldi ssemma biz-
zejjed fl-Italja; isemmu wkoll cert.u Konti ta' San German 
li qiegned idnr id-dinja. u jgnidu li fi Sqallija wiened zagh-
zugn minn Paliermu jismu Oagliostro qieghed jaghmel 1-egn-
gubijiet. Mu1ejja, jekk gnandn naddiefior jikxef il-bicca 
qabilna !" 
"Hadel iktar filiefna rna jaf x'hemm tafit il-fiagra ta' 
Korsika, fiadd rna hu jistenna r-re Teodoru, u anqas fiadd 
fi1iefek ma jkun Re tal-Gzira li gfiandu. Int, Monsinjur, 
n1a tmut qatt." 
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Immorru maglfhom G!r,awdex glfand is-saMar Ciranu. 
Gliawdex fih l:lafna liwejjeg x'wiel:led jara, imma 1-ebda 
liaga rna tgllaggbek lilief il-fdal ta' bini qadim 1i jigi gl'ia1 
nofs il-gzira bejn in-Nadur u x-Xagllra: lierha 1i ggib 1-iserr_ 
ta' Ggantija. F"post l-iktar imwarra b ta' dik il-Gzira, f'berali 
jikwi bix-xemx, dik il-lierba bla wens ta' liadd, fdal ta' 
zrninijiet ewlenija, gl'iadha ggih1ek, meta taraha, blial tkex-
kixa. Fi zmienha dil-lierba kienet tempju ta1-Fenici mogllti 
1ill-alla falz Astart. Il-Ium rna fadalx minn dana kollu l:llief 
nagar ta' kobor li rna bl:lalu fuq xulxin wanda mit-tu1, 1-ol:lra 
mill-wisa', li 1-ebda salina ta' bniedem rna gl'iandha hila tqan-
qal hiss wanda minnhom. Hemm xi liitan hekk mibnija 1i 
fihom minn gllaxra sa tnax-il-pied lixuna; u glladu wielied 
jista' jara qalb godds nagar, kif kienn 1-pedamenti, u li i1-
gl'iam1a tat-Tempju iktarx kienet imxattra. Kien fiha tliet 
kmamar kbar, l-ewwel wanda magllmula kwadrata fuq genb, 
u bin-nofs dawra fuq l-ienor, it-tieni, kwadrata tawwalija, 
u 1-al:ll:lar wanda, imdawra. 
IZda 1-wal:lx li kien igiblek dan il-post fi zmien Pintu 
kien 1-iktar imliabba li n-nies kienet glladha tiftakar 1i xi 
nisa u tfal, li kienu ngahru hemm gew fi zmien it-terremot 
i1-kbir, li kien riegl'ied iz-zewg g-zejjer liamsin sena qabel, 
rna reggnux liargu. In-newwielia biss, nisa li kienu jmorru, 
jibku fuq il-mejjet, gl'iall-flus, kien ikollhom il-liila jidli1u 
hemm gew, u mhux iktar minn darba hiss fis-sena: huma 
kienu jxerrclu hemm gew weraq tar-rand, egnliem ta' farag, 
u kienu jaqbdu jibku u jixhru kemm gnandhom salina u liila. 
Wara zmien imhagl'iad liadd ma baqa' jissogra jersaq 1ejn 
dak i1-post gliax bdew jilmliu dawl jixgne1 il-1ejl kollu-il-
lampa lj biha kien jinqeda fil-ljieli tas-sahra tiegnu 1-wal:lxi 
saliliar Oiranu li kien gie minn Tripli. 
Meta 1-Grammastru Pintu u l-Balliju d'Aquila waslu 
wliudhom f'nofs dik il-lierba, ix-xemx kienet niezla wara 1-
glio1ja taz-Zebbug biex wara ftit liin tg!J.ib wara San Dimitri. 
Ir-raggi tagnh!J.1i kienu gnadhom jaliarqu, kienu niz1in bi1-
medda fuq il-Ggantija, li 1-l:lagar kbir tagliha kien jitfa' 'l 
hawn u 'l hemm id-dell tiegnu. 11-gremxul kien jigri kif 
jilmalihom u jistal:lba fix-xquq wesgnin tal-liitan; sigar tal-
l:larrub kollhom gn0qod kienu ti.ergin minn qalb i1-b1at 
maqsum b'zokkhom, u s-silla mnibbta 'l hawn u 'I hetc-Jm fuq 
dik 1-art taflija kienet gnadha wieqfa bil-ward tagnha jliam-
mar. 
IZ-zewgt ixjuli dati.lu fi1-karnra t-tonda u qagndu bil-
qiegnda fuq qofol maqtugn minn mal-ti.itan. 
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Baqgtiu hiemda, Ja naf gnax kienn gnajjenin mill-mixi, 
la naf imhabba l-wahx li qabadhom f"dik il-hemda tal-post, 
u rnhabba li raw ix-xejn tagnhom hdejn dik it-tifkira li 
tixhed il-moghdija ta' razza ollra ta' nies, inqas imhabba 
l-biza' li wiehed igarmb meta jasal il-nin li tkun mitmnma 
haga rnixtieqa. 
Sa fl-ahnilr il-Balliju, li qabel xejn stnarreg h'gnajnejh 
lil Pintu, qam u resaq lejn bhal ghar li d-dalila tiegllu 
kienet dak iz-zrnien fil-qatgna tonda li kienu dalilu fiha; 
qabad hagra fidu u beda jhabbat biha fnq wanda mill-koxox 
tal-bieb tal-ghar li bdiet taglimel il-hoss ta' nhasa. Ta seba' 
daqqiet ta' hin wiehed bejn wanda u l-ohra u rega' mar, 
jimxi lura, joqgnod wieqaf magenb il-Grammastru, li, huwa 
wkoll, qam bil-wieqfa, gl1ax fil-nin deher xi haga. 
Minn qiegn il-gnar hareg wiened xin, liebes 1-abjad, 
wiccu manruq bix-:\emx, imnifsejn wesghin u merfngnin 
il fuq, gnajnejh iwanhxu, u l-lenja twila tiegtiu milwija goal 
wara spallejh. Kellu frasu kappell tal-gummar, u ma' qaddu 
nziem tat-tiben tar-rbat. In-nana ta' fuq qalbu, menjutin 
ma' nwejgu, kellu nafna snug, li jfissru xi ittri, u nafna kwie-
keb; u f'gnonqu nannieqa tal-nagar prezzjuz imdendla ta' 
nH.fna lewnijiet; nag·ar li knll wanda rninnhorn kiell fiha 
mnaqqax il-qawwa tal-kewkba tax-XL1Xa li kienet tankimhom. 
Hekk liebes, hf'idu x-xellugija qarraba magnmula hi tliet 
kantunieri, mimlija hin-nida, u filleminija bicca qasba niexfa 
li fit-tarf tagnha kellha vajlora tal-metalli kollha, bies il-gnat-
ha tal-gnlll'; imbagnad, wara li nehna minn riglejh iz-zarbun, 
igedwed ldiem li rna jiftihemx, resaq, jimxi lnra, ndejn 
qofol li kien mixnut f'nofs il· qat gila, n bed a biex hazzet ma-
dwar dik il-blata, sebat ixbar bognod, tliet dawriet wanda 
gewwa 1-onra. L-art, waqt li kienet qiegnda tisma' rnis san-
liar, kienet donnha tagnmel wenirlha, imkexkxa, ix-xbihat li 
hu kien ihazzez. · 
Hu naffer l-ismijiet tal-ghorrief sewwa li gnexu fil-mitt 
sena li kienet miexja. kemm ukoll ta.' dik is-sena, ta' dak 
iz-zmien, tft' dak ix-xahar, ta' dak in-nhar, ta' dak il-nin. 
Imhagnad qiegnecl il-qarraba f'nofs id-chva.war u kixefha. 
Ftit wara, Pintu u 1-Balliju lemnu jaqgnu ge';.rwa fih names 
zerrignat tal-qara'-anmar. L-gliaref refagl:'i.hom kollha, xenet 
tnejn minnhorn f'widnejh, wg,fida f'halqu, gnaddns 1-ohra fil-
qarraba, u ]-names wanda tefagnha barra mid-clwawar. 
Heldc kif iz-zerriegna harget minn idu. mill-gnar hargu 
tliet annimali: dib, ballottra u gl:'i.asfnr li hu messhom bil-
qasba li kellu f'idn u li malajr danlu fid-dwawar waqt li 
gnajtu gnajta li twannax. 
Hu fetannom b'sikkina tu-ram; imbagnad, wara 1i 
qa1gna1hom qlubhom, gezwer kull qalb gewwa tliet werqiet 
tar-rand u be1agnhom. :Fia 1-fwied, u gnasru gewwa qarraba 
onra magnmula b'sitt kantunieri. Wara, imbagnad, gnamel 
danna. Hawwad id-demrn u n-nicla fi1-qarraba ta' tliet kantu-
nieri; gnaclclas gewwa fiha ingwanta tal-parcmina virgni 1i 
mbagnacl qieglidha f'idu 1-leminija, u wara erba' jew names 
tnehidiet qawwija, gr1alaq gliajnejh is!'ljjan lil xi spirti. Ma 
kien, tista' tgliid, icaqlaq xejn xofftejh; rnadanakollu 1-Gram-
mastru u 1-Balliju kienu jisimgliu gewwa grizmejh tgedwid 
b:lia1 ta' :liafna nies f'daqqa. Hu cleher jinqata' minn 1-art 
mognla xiber, u kultant kien iwanna1 gnajnejh fuq sebgl:lu 
1-werrej tax-xellugija. Wiccu kien jithergnen u huwa kien 
jidher qieglied ibati tbatija 1-iktar narxa. 
F1-annar, wara nafna tkagnwix anrax waqa' jingD.i gliar-
kubbtejh; immn. malli lissen xi ldiem li :liadd ma jifhmu, 
stejqer, qiegned f'nalqu 1-qasba min-nana ta1-vajlora, imtedd 
b'wiccu lejn i1-Lvant u raqad. 
Hemda kbira u wanx waqa' dak il-nin ma' dawk id-dwar, 
u donnu 1-nolqien, fis-skiet tiegliu, kien huwa wkoll jistenna 
xi grajj a k bira. 
Wara ftit minuti, l-gnaref qam bi1wieqfa, imma dejjem 
midfun fin-nglias. Dar in-nana ta' fejn kienu qeglidin mis-
tagtigbin u mbezzgliin i1-Grammastru u 1-Balliju d'Aqui1a 
u newwel gtla1 fnq idejhom idu l-walida hekk kies:lia li E>nb-
gtlajhom baqgliu hna1 mejta. Gnajnejh baqgnu magt11uqin, 
imma fetan qalbu u f'dak is-skiet hekk kbir samma' bnal 
nurnara li xejn rna kellha minn lenen ta' bniedem. 
"Il-lejl datia1 fclar1qa," qa1, "u jiena qiegtled nara 1-kwie-
keb jicldu fis-sema b'dawlli jgliammex i1-gliajqejn: i1·qamar, 
kwinta; imma izjed mgliajjar mis .. so1tu. Kifes diga t1iet 
darbiet, tliet darbiet liareg mid-dawra tiegliu, u bna1 issa 
madwan hawn dlam cappa. Tarax li clawl abjacl u car 
qieglied ikecci dan id-cl1am tad-dwejjaq. F'nofsu jidher zagn-
zugn b'rig1u l-lemin fuq ajkla, bix-xellug fuq tigra. Is-sliem 
gnalik, ja sultan 1-inirsa." 
Is-sa:lihar raga' lura tliet passi, u, dejjem meglilub min-
nglias, qata' tliet. xagnriet minn rasu; wanda minn fuq gbinu 
u t-tnejn 1-onra minn fuq nagnsu, farfarhom fl-ajrn. 
"Is-sliem gnahk, ja sultan 1-inirsa! Iva, aqbad f'idek it-
tliet qarrabiet 1i int ressaqtli quddiemi: wienecl fih zejt il-
l1agar, l-ienor fih polvn, it-t1elet wiened fih dunnan magnqud 
bnan-nida. F'dan issa int gnandek il-Ium tressaqli quddiemi 
d-deheb gnax-xorb ! Iva, fhimtek, dak li. jkollu f'idejh wild 
il-kbir sigriet, nagret-il-glierf, ikollu setgna kbira :fid-dinja! 
Iva, qieglied nisimgliek: biex dan ix-xogliol hekk kbir isenli, 
jentieg wiened inaddem fih comb, nadid, antimonju, sobli-
mat, argentuvivu ilma, trab, arja . __ 
"Iva, jiena naf li hemm bzonn tad-deheh, liafna deheb! 
imma fejn wietied isibu? F'Korsik:a ! F'Korsika tassew? 
Gliid! Mela f'Korsilm 1-ilma tax-xemx gnandu jonrog mill-
blata sarr.rna ? Mela f'Korsika li jelitieg wielied ili<tbbat fuq 
il-blat samm bil-liatar ta' 1-egtig·ubijiet tal-profeta! Hemm li 
jrid wielied iwiezen ir-reffieglia li gliandha tqanqal id-dinja!'• 
Is-salinar, li kien dejjern miexi lura bil-mod il-rnod waqt 
li dawn il-kelmiet, kernrn kernm jinstemgliu, kienu jaqghu-
ln minn xufftejh, kien wasal f'nofs il-kamra u danal gewwa 
d -d wa war tas-sener. 
Hemm gara li hu laqat b'tarf il-qasba l-qarraba ta' 
tliet kantunieri, n f'daqqa wanda fetali gliajnejh blial wielied 
li jistenbali, tbaxxa jnares lejn il-qarraba mimlija bid-dernm 
u bin-n.ida, n hekk kif fela tajjeb dik it-tanlita, qam irn-
kexkex. 
"Ja Sidi," qal, "arga' lura lejn Malta tiegnek, lejn beltek, 
lejn darek! U, bliala rahan tas-sewwa ta' knlma smajt minn 
fommi, innabbarlek li qabel iz-zerniq ta' gliada inti tkun 
lilist minn lialq il-mewt !" 
Waqt li Pintu kien qieghed ihabbel rasu b'dawn il-frughat 
kollha, l-irsiera kienu qegndin Jiftiehmu gmielhom biex jiehdu 
'l Malta taht idejhom! 
Isimghu lilw Dimitri l-Persjan u lil Karmanmed l-Iswed: 
Dimitri kien qiegl'ied itenni Iil Karmalimed dak li kien 
jaf minn qabel: wiened mir-rsiera torok, li kien qiegned 
mal-Grammastrn bliala kamrier u li Pintu kien iliobbn wisq, 
kelln jidnol :fil-kamra tas-Sultan, jaqtagl'ilu rasu u jperrica 
:fil-gallarija 1-kbira tal-Palazz_ 
Din 1-ewwel ras maqtugl'ia kellha tkun il-qaddis miftiehem 
biex 1-irsiera joqtlu lil sjiedhom. Dawk li jenilsu minn din 
il-mewt, jelilu f'onra aktar liarxa. Kien ingl'iata xi velenu 
lill-irsiera mdalililin fil-kcejjen tal-palazz n tal-Bereg tal-Lin-
gwi biex il-Kavalieri li jkunu kielu hemrn dak in-nhar 
javvelenaw rwienhom. 
Malli tidher fil-gallarija tal-palazz ras Pintu maqtugna, 
irsiera onra kellhom jidnlu l-Palazz mill-erbat ibwieb u, 
meglijunin minn dawk ta' gewwa, jalltfu 1-armi minn idejn 
il-gliases, jidlllu :fl-armerija u jqassmu I-anni qalb snabhom li 
jkunu qaglidu lesti qrib il-Palazz u jknnu grew glial fuq il-
post fil-waqt. Hekk mgnammrin bl-armi kellhom iwaqqfu 
nafna kumpanniji u jikkapparraw it-tlitt ibwieb tal-Belt: 
Puturja.l, tax-Xatt u ta' Marsamxett, kif ukoll tat-Tarzna. ta' 
Forti Sant'Jermu u taz-zewg torrijiet Kavalieri li jnarsu fli-q 
il-Furjana. 
Meta jkunu nadu dawn il-postijiet kollha jagnmlu s-sin-
jal miftiehern lill-imgiefen ta' Barharija. Huma kienu mgnar-
rfin bil-konfoffa,u bil-gnajnuna tagnhom biss kien jista' jsenn 
il-D.sieb tar-rsiera: gliax kif qatt kien jista' jkun-u Dimitri 
qal ukoll-li n-nies tar-rvell, unudhom, kienu jistgliu izom-
mu tallt idejhom glial zmien twi1 Belt bnal dik hekk 
qawwija ?" 
Dimitri tliaddet fit-tul: Karmanmed kien iwassal kliemu 
gnand ir-rsiera; Dimitri ma kienx jehda jgliid, u kien jit-
kellem bnal dak li jintebali li kliemu ma hux mismugn 
bil-qalb kif jixraq. 
"Niftiehmu," qal biex jispicca; "int, dak li jien nsibt u 
rajt nagnmel, ma jogngbokx ewwilla, gnid Karmanmed? 
rna tmurx, meta jasal il-waqt, :fl-alinar siegna, targa' lura 
milli ftehemna ?" 
"Ja sidi," wiAgeb 1-iswed u refa' driegnu lejn id-dar 
ta' Giakaja, "ej nidnlu hawn, jekk ittini dak li nitolbok, tara 
mbagnad jekk Karmanmed meta jasal il-waqt jafx izomm 
kelmtu." 
"J a sidi" qallu, "int liabbejt Iii Zelina;jiena kont in- · 
:b.obbha dak iz-zmien bnaiek; izda sakemm damet l-imhabba 
tiegnek, jiena razzant lil tiegni gewwa qaibi. ll-lum int ma 
g:b.adekx tnobbha u jiena gliadni. Giakaja qaltli, meta kel-
Iimtha fuqha, li inti gnad gnandek fuq is-Sewda r-rili ta' 
dari. Dak li int rna tridx gnalik, gliadu tajjeb glialija. 
Jiena rrid b'gnarusa lil Zelina. Dan li gejt nitolbok dal-
gnodu hi nlas tal-bxara li inti kont qiegned fuq ix-xwiek 
tismagnha: b'hekk ridt kieku mpatti l-negga tiegni, u skond 
il-kelma li tajt, li tagliti lil min jigi 1-ewwel itik il-bxara 
tal-wasla tal-Kavalier d'Alerja f'Malta, kulma jitolbok." 
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Dimitri kien dak il-nin qiegned f'dagndigna kbira fuq 
l-imnabba tas-Sewda gnan-nepputi tas-Sultan; imma liadd 
ma' jista' jgllid bil-kliem kif nass demmu jxE:gllbu u jbaq-
baq gewwa sidru, xnin minn Kavalier ta' l-Ordni li Dimitri 
kien qiegned jitmarmar gna1ih gewwa qalbu, isib quddiemu 
l-iswed, zawwali tal-nabs; xnin jisma' nergin wanda wanda, 
bliala nafn>t thajja' malimugafuq l-irnnabba tiegnu, il-kelmiet 
ta' dak ir-ragel, u xnin jara x'bhima ta' bniedem kellu jkollu 
x'jaqsam miegliu fin-namur tiegliu. 
La naf gnax kien imdagndagn fuq 1i ma raqadx bil-lejl. 
jew imnabba d-clwejjaq li kien fihom ignacldi liajtu, inqas 
gliax qalbu wegglietu glial dik il-kelma ta' 1-Iswed, it-twegi-
ba li narget minn fommu kienet qalila. 
"Int, ja bicca ta' bhima, wicc ikrah blialek," qallu, 
"tgnid li tliobb lil Zelina? Haqq Mawmettu, jekk naf li 
tnares lejha," qallu b'subgnajh go wiccu, "naqlaglilek gllaj-
nejk barra b'dan 1-istallett! Jekk naf li minn dak il-
moqziez fommok jolirog biss isimha, naqtaglilek ilsienek 
barra ! u jekk gliandek qalb, kif qed tgliid, li gnandha 
liila tnobb 1i1 dik ix-xebba, inniffidlek siclrek b'din ix-xafra 
u nislethielek b'runek u kollok." 
L-iswed intefa' lura waqt li qaleb qalba gnajnejh fuq 
l-ienor ta' 1-ikbar mibegl'i.da. 
''Ffajti," qallu, u liareg minn liobbu stallett, "ma tik-
kmandahiex int, Dimitri, gliax gnad gnandi idejn biex nid-
defendiha ! Imma, naqq Mawmettu, kif lllift int, irsir kif 
int bnali, liajtek qiegnda fidejja, gnax jien naf is-sigriet 
tiegnek." 
Dimitri ra malajr li ttarraf iz-zejjed, bnal dak li jara 
niezla fuq gnonqu x-xafra tal-bojja, u sibe1 bnal tigra u 
nebb glial Karmalirned. 
"Ja kelb !" gnajiat b'lehen rnahnuq; "ja kelb, hawn 
sejjer noqtlok !" U hawn infitlet taqbida harxa bejn dawn 
it-tnejn min-nies, bl-arrni f'idejhom, qabdu f'xu1xin ihaddnu 
wiehed lill-iehor, sider ma' sider, rigel rna' rigel, jinbarmu 
wiehed ma' l-iehor bhal zewgt isriep. Ghall-ewwel baqghu 
gl'i.al ftit shah fuq riglejhom, imbagnad trnejlu u tbattew 
fl-art biex reggnu qamu u qabdu mill-gelid f'xulxin. It-tnej n 
saru qatta wahda tintafa' minn hawn glial hernm, tiltewa, 
tinbaram, taqa' u tqurn. Fuq irjushom, zewg dir~Snajn mer-
fugnin, zewg; idejn, zewg stalletti li kienu jheddu lil xulxin 
icekcku wiehed rna' 1-iehor. Sa fl-ahhar it-tnejn waqghu 
fl-imkien jitgerbbu rna' 1-art. Dak li gie rninn fuq isib ruhu 
rnalajr rninn taht. Issa fuq ir-rih wiehed, issa £uq ir-rih 
l-ienor. Hawn bdew jegnjew gllax i0-caqliq tagllhom beda 
iktar bil-mejjet, il-lehga ta' sidirhom iktar sfiqa u tinstema'. 
Sa fl.-annar Dimitri jitfa' tahtu 1-iswed, u j?;ommu hekk gnal 
nin twil, 1-egnja ggagnalhom jieqfu mill-glied. Dirglla.i·· 
hom mibruma ta' wiened ma' l-ienor ma jistgnux jinfirdu. 
Dimitri jinnall minn ma' l-ienor, jarfa' drieglln u 1-istallett. 
Gnandu 1-nila jidrob? Hu newwel id-daqqa! Imma 1-iswed 
sgicca minn tant id-daqqa u x-xafra ta' 1-istallett marret 
tolqot ic cangatura u nkisret. IZ-cewgt irgiel jintefgnu 
mill-gdid fuq xulxin; izda did-darba mhux Karmanmecl: 
Dimitri jigi minn tailt, Is-snien bojod ta' 1-iswed, gnajnejh 
u l-istallett ileqqu fl-istess llin fuq ir-rsir; bl-istallett fidu, 
bi driegliu merfugn, sejjer u kollox inizzel id-da.qqa ..... 
Hawnhekk driegll sllill jallfen dak ta' 1-lswecl, jalltaflu 
minn idu 1-istalett, u jigbecl lura lil Karmallmed. Dimitri 
li sab runu nieles qam, kif kien gnamel ukoll 1-Iswecl, it-
tnejn mingllajr armi, it.-tnejn inarsu biex jaraw min hu 
dak li clallal fuqhom. Kien ragel imdallllal fiz-zmien, liebes 
hllan-nies tal-Lvant, bla ma tista' tgllicl mnejn hu u mill-
bixla tiegllu bniedem tar-rispett. 
Lill-Iswed urieh h'sebgnu 1-hieb ta' barra li kien baqa' 
miftuli beran, u clak kutu kutu bla ma merieh xejn nareg 
il barra 
Imma dak ix-xin, li sa dak il-liin zamm lil Dimitri 
minn driegllu, wera lil dau xi kewkba, kemm kemm tidher, 
fis-sema. 
"Ibni," qallu, "demmek ibaqbaq gewwa file Ibaza' mill-
qilla tal-kwiekeb. Int, ja rsir, int tmut fuq xini." 
Sewwa. kien qalln s-saliliar lis-Sultan Pintu. Dak in-nhar li 
gie minn Ghawdex ~~ waqt li lcien qieglied jiftiehem mas-Sultan 
Teadar, li f.cien Malta tant l"isem tal-Baruni De Neuhaf, fuq 
il-bejgh ta' Karsilw-bejgh lima sehh qatt-Karmanmecl lcie'YL 
qiegJied j'ik;;:ef lwllax. r1rTestaw minnujih lill-ew[iena fast 
ix-xewwie:ra u "l-lwnuni tas-s~1?' tal-Ba1·rakka t'isfel flak: 
ghal f1tq il-part da1cruham ghal fuq il-nabs tar-rsiera", bdew 
it-taTI11/ri u wielied jik:ref l-wlior, lcallha {Jew maqbucla u hadd 
rna nelisha b'wicc il-gid, tHief il-Raxa li kellu r-Tih ta' Fmnza 
li dik il-liabta kienet nabiba ma' l-Ordni h-rsir tax-xwieni, 
li k:ien indahal ghal din ir-r-ewwixta biex jithallas mill-Ordni 
u minn d'Alerja, issa, li sa.b ruhu mikxuf, xela liZ Zelina: 
gideb fuqha li lcienet jil-lcanfoffa. D'Alerja jithabat biex jehles 
lil Zelina, Gejtan.u. titnabat biex tehles lil Dimitri, li lcienet 
ittajret warajh. Zelina helsitha bis-sanna ta' d'.tllerja li nqeda 
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bil-grazzja li kienet irnexxielha tikseb is-sinjura Ginwiza 
gnal Dimitri. Araw kij' spiccaha Dimitr-i: 
Daqs mija u namsa u gnoxrin irsir marru jnallsu 
d-delitt tagnhom talit idejn il-bojja. Tnejn kienu mietu 
his-swat u t·torturi li tawhom, wiened kien inqatel b'idejh 
il-nabs; nafna onra li tgnammdu nsara, kellhom imutu waqt 
li jistqarru 1-ikbar indiema; fost dawk li baqgnu rashom 
iebsa gnar-religjon tagnhom, kien hemm xi wnud li b'xejn 
rna setgnu jdawruhom. Dimitri kien wiened minnhom. 
Hu nareg mill-nabs frisk bnal warda; qasam il-belt 
hu biss li fost 1-ikkundannati kien menud lejn il-port, u 
kien jidher hekk sbejjan fiz-zghuzija tiegnu, fil-nlewwa 
tiegnu u fil-harma tiegnu li n-nisa, huwa u glladdej, kollha 
tgnaxxqu bih. 
Imma hu ma kienx iliares lilief lejn is-sema. 
Hekk kif wasal ix-xatt, dgnajsa miksija bl-iswed u bil-
gnases fuqha tal-Gran Viskont naditu lejn ix-xwieni; imma 
xnin medd riglu fuq il-Kaptana, u clawwar wiccu n-natla tax-
xemx, gnajnejh waqfu fuq il-logog tal-Barrakka. Gnad li 
kien bognod, gllaraf talit wanda mil-logog lil wiened xin 
liebes bnall-gnarab. 
Dak il-nin ix-xil:l rafa' iclu fil-gl:loli blialli kieku biex juri 
xi kewkba li rna tidhirx--Hu kollu kemm lm! dak kien 
1-istess sinjal li kien gl:lamel meta darba llabbarlu x'gnad 
ignaddi minn gnalih u li kien qiegl:led isir. "Irsir, ., kien 
qallu, 'inti thalli n::,jtek fuq xini!' Dimitri sellimlu bnall-
Gli::;rab, billi gl:lamel idn fuq gbinu. 
Hadel ma ntebali lil min sellem, imma xl:lin dar lejn 
Sant'Anglu, u sellem, kulnadd fehen-: li dik it-tislima kienet 
lill-Baxa ta' Rodi li kien kemm kemm jidher gewwa t-tieqa 
tat-Torri. 
Intant Gejtana kollha mbergnna kienet haqgllet weniclha 
fis-sala tal-Palazz Laskri, wara li l:lareg· il-Kommendatur ta' 
Filfla. 
Kienet qiegnda thewden fuq Dimitri, issa titnasseb li d-
dawret, issa tistliajlu dienel ndejha kollu ferllan: u hekk bla 
kwiet f'gisimha kienet tigri minn kamra gnall-olira sakei:nm 
gnajjiena hija u sejra lejn il-gallarija blial liassha l:lazin u 
xteli tet fl-art pogg·'l ta mal-bala vostri. 
Kienet hekk f'dik it-telqa x'nin lioss li nstema' fuq il-
bal:lar gagl:lalha ddawwar wiccha. 
L-erba' xwieni kienu dejjem weqiin, bir-rsiera tac-corma 
dejjem gli<:trkobtejhom u xuxa, b'erba' xpruni dejjem flim-
kien: imma issa dgnajsa miksija bi-iswed kienet qiegnda 
taqsam il-port. 
Id-dgnajsa waqfet. Zagnzugn nofsu mnazza' deher 
niereg b'ghonqu u spallejh barra, u t.ala' ahbord tal-Kap-
tana. Gnadu zagnzugn, gnadu fl-ahjar tiegnu .... dak Dimitri. 
"Mulejja, nizzik najr. Dimitri salv" Hekk has bet Gej-
tana li minn gnaliha kull min kien hemm gnall-mewt 
had uh Sant'J ermu. 
lmbagnad xnin ir-rsir sellem lix-xin li kien il-Barrakka, 
nasbet li raha u sellem lilha, gnad li kienet wara 1-Bala-
vostri, u qamet bil-wieqfa biex jaraha sewwa. Imma r-rsir 
kien ga dawwar wiccu lejn Sant'Anglu u minn bejn il-nadid 
tat-tieqa tat-Torri wiened xin donnu qiegned ibierek kien 
b'idu wkoll lejn Dimitri. 
''Iva iva" bdiet tgnidlu, "salvajtek. Dimitri, qalbi, 
salvajtek'." ' 
lmma r-rsir qasam il-gverta kollha tax-xm1 u resaq 
kollu fuq runu matull-ixprun tal-Kaptana u hekk kif vvasal 
fit-tar£, wa.qaf fejn imissu 1-erba' xpruni magl'iqudin rna' 
xulxir;, gnal tapposta. 
Billi kull xprun kien ta' tmintax-il-pied tul li jibdew 
mill-pruwa, ir-rsir sab runu dak il-nin gnalih wandu, bejn 
is-sema u 1-ilma, fuq ftit piedi wisa', pedistall jew forka, 
b'mod li kullladd minn kull nana jista' jarah. 
Gejtana li rna qalgnetx gnajnejha minn fnq Dimitri rat, 
bla ma setgl1et tifhem gnala, li kienu qegndin jorbtuk taj-
jeb dirgnajh u riglejh kull naga gnaliha, u li 1-erba' fibula 
kienu qegndin jorbtuhom wiened ma' kull xprun tax-xwieni. 
Ix-xemx kienet qiegnda tgnib, u 1-banar fietel fis-snana 
tax-xemx kien donnu zejt. 
F'daqqa wanda ma' sinjal li ngnata u ma tefgna tal-
qaddiefa, ix-xwieni tnarrku u mxew salib. 
Gejtrma rat lil Dilllitri jaqa' u jgnib. L-iltr1a nzebagli. 
anmar f'daqqa, gnax pruwa ta' kull xini kienet gibdet 
magnha hicca minn gisem ir-rsir. Dimitri gie maqsum 
f'erbgna bejn erba' xwieni. 
Ukoll Zelina spiccatha hazin ghax intemmet minn iclejn 
Gejtana bl-istess stallett ta' Dimitri. 
